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Vista N-E. A la izquierda deberá empalmar el cuerpo 
de dormitorios para niñas, lo que acentuará, si cabe, 
la horizontabilidad del edifici0 
Vista general. La alineaci6n de 10s caballetes de las cubiertas sucesivas que corresponden respectivarnente a servicios, comedor y sala principal acusa claramente el eje prin- 
cipal de simetria de la composici6n 
ESCUELA MIXTA DE ENSEAANZA 
MEDIA, CON INTERNADO, 
EN MATADEPERA 
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Puigdefzlbregas, arquitectos 
Jorge Badrinas Vancells, aparejador 
La parcela que ocupa la escuela consti- 
tuye una isla de considerables dirnensio- 
nes (unas 4 Ha.), dentro de la cturbaniza- 
ciónn de Can Sold del Pla, al pie del ((Sant 
Lloren p. 
Caracterizan el terreno la abundancia de 
pinos, las excelentes vistas y la coinciden- 
cia de su linea de rnaxirna pendiente con 
el eje N.S. 
Prornovida por iniciativa privada, la idea 
de una escuela en Matadepera nació, sobre 
todo, del deseo de extender al bachillerato 
el ideriao y 10s metodos que, en Tarrasa, 
viene aplicando un centro de enseñanza 
prirnaria que ha sabido captarse el favor 
entusiasta de un sector de la ciudad. Por 
otra parte pareció evidente que un estable- 
cirniento nuevo con un enfoque arnbicioso 
podía ejercer una cierta atracción sobre 
una comarca de tanta densidad como es 
el Valles Oriental. 
Las consideraciones anteriores fueron el 
punto de partida para definir, en líneas 
generales, el programa: la escuela debia 
ser para alurnnos de ambos sexos, sirnul- 
tdnearnente en regirnen de rnedia pensión 
y de internado. Concretando un poc0 rnds 
se cifró en veinte el número de aulas-tipo, 
rnanifestdndose asirnisrno el deseo de dis- 
poner de aulas especiales (trabajos rnanua- 
les, laboratorios, etc.) y de unos servicios 
rnuy cornpletos. 
A partir de aquí no hubo irnposición ni  
Planta cubierta 
Vista N-O. Junto al acceso principal de chicos se 
construirá el correspondiente cuerpo de dormitorios 
intervención alguna por parte del grupo 
promotor, de modo que el proyecto pudo 
hacerse con una libertad totalmente des- 
acostumbrada y en cierto modo abru- 
madora. Seguramente un didlogo un poc0 
profesionalizado hubiera podido dar resul- 
tados muy positivos, pero 10 cierto es que 
10s intentos realizados en este sentido 
durante el periodo de información no 10- 
graron superar una impresión de inope- 
rante, aunque deliciosa, vaguedad ... 
Habia que atenerse, esto si, a la legis- 
lación vigente, de modo que en su parte 
docente el proyecto debia comprender dos 
escuelas perfectamente diferenciadas, una 
para cada sexo. En cuanto a 10s internados 
respectivos, se recomendaba separarlos 
lo mds posible. 
En difinitiva, el criteri0 seguido en el 
proyecto fue el siguiente: Se dispusieron, 
perfectamente sim6tricos respecto a un 
eje N-S., 10s elementos cuya independen- 
cia era indispensable salvaguardar {acce- 
sos,> aulas y dormitorios). Los elementos 
de uso común (comedor, sala gimnasio) 
se instalaron directamente sobre aquel eje 
de simetria, con 10 que se aseguraba su 
equidistancia respecto de las dos partes 
y una favorable solución de las circula- 
ciones. 
La composición final de la planta, a base 
de tres cuadrados principales (cuerpo 
central y dormitorios), de diagonales coin- 
cidentes en una misma recta ortogonal al 
eje de simetria, responde tanto al deseo de 
un equilibrio interior como a la preocupa- 
ción por una composición volum6trica 
clara y de fdcil concreción. El sistema 
tiene precedentes de todos conocidos, por 
lo que no es necesario ponderar aquí sus 
ventajas. 
En todo caso pareció que se adaptaba 
bien al programa a desarrollar en Mata- 
depera. Por otra parte, con una planta tan 
concentrada se favorecia el aspecto eco- 
nómico de la obra, factor que condiciona, 
casi siempre decisivamente, esta clase de 
proyectos. 
Una referencia especial debe hacerse a 
la gran sala o espacio cubierto, que cons- 
tituye el centro de gravedad de la escuela. 
Todas las circulaciones conducen a este 
espacio que, al tener doble altura, rela- 
ciona ademds las dos plantas principales 
del edificio. Por la complejidad del pro- 
grama, y las dimensiones que su mate- 
rialización requiere, la escuela ha de res- 
ponder en cierto modo al cardcter de una 
comunidad autónoma, con vida propia, 
eliminadas las habituales horas de vacio 
que fatalmente se producen en las escuelas 
urbanas cuando la jornada escolar termina; 
no parece por lo tanto absurdo pensar que 
el laberint0 de pasos, aulas, dormitorios, 
etchtera, necesario para el ejercicio de 
tantas funciones, debia desembocar en una 
plaza que fuera el punto neurdlgico de toda 
la composición. 
El estudio del proyecto se realizó en 1965 
y empezaron las obras en septiembre 
de 1966. Como ya era previsible, el ritmo 
de las mismas ha debido adaptarse tanto 
a las disponibilidades económicas como 
a las necesidades pedagógicas, que varian 
todos 10s años al aumentar el número de 
cursos, y hasta que se complete el ciclo 
entero del bachillerato. 
La parte realizada hasta hoy comprende 
el cuerpo central y el gimnasio. De dicho 
cuerpo se utiliza Únicamente la parte que 
queda a la izquierda del eje de simetria 
tantas veces mencionado, incluidos cocina 
y comedor. Del resto (que comprende la 
sala principal) queda por realizar la fase 
de acabado. 
Para un futuro inmediato se ha progra- 
mado la realización de la jardineria que 
afecta a las partes edificadas, y la cons- 
trucción de una piscina cubierta. Los 
dormitorios constituirdn probablemente la 
última etapa, de modo que antes de su 
construccidn deberd funcionar a pleno 
rendimiento la parte pedagógica, lo que 
requerird el acabado total y definitivo del 
cuerpo central. 
El enlace entre el cuerpo principal y el gimnasio se 
realiza a traves de un cuerpo semienterrado y de doble 
altura. En la parte superior, acristalada, se ha dispuesto 
la cabina de observaclón del monitor, con salida 
directa al exterior 
La diferencia de huecos responde a la  diversidad de funciones: en la planta baja 10s accesos principal y secunaario 
separados por 10s locales de administración, en la planta superior se encuentran la  dirección, secretaria, aula de 
física y laboratorio 
Vista S-O. Corresponde al ala de aulas qctualmente en uso 
En primer termino el gimnasio. El vertice del á n ~ u l o  que forma el alero al rematar la sala de profesores en el piso SU- 
perior, corresponde al extremo sur de la cubierta principal 
VBrtice sur. Sobre el gimnasio aparece la sala de pro- 
fesores y a continuaci6n, a la derecha, el ala de aulas 
sin terminar 
El enlace del gimnasio con el cuerpo central visto 
desde el S-E 
Los huecos en patios reflejan con toda fidelidad la modulacidn básica del edificio 
Vista desde el rellano que comunicar& el cuerpo principal con la planta superior de 10s dormitorlos.'Se ve al fondo 
el paso que conduce al comedor 
En el comedor y sala principal aparece una estructura 
metálica en contraste con el sistema general de rnuros 
que caracteriza al edifici0 
Situada en ei v6rtice del dngulo que forman las aulas, 
la sala de profesores se abre indistintamente a uno 
y otro lado 
Paso a las aulas desde el vestibulo superior. Al  fondo 
la sala de profesores. Un cerramiento provisional 
a partir del muro de ladrillo impide, de momento, que 
dicho paso se abra a la sala principal en forma de 
galeria 
Se desea que sea niuy acusado el contraste al pasar 
de la sala principal -con  un ambiente ciertamente 
de interior- a la escalera que conduce al glmnasio. 
Aquí la luminosidad es la componente esencial 
La solidez y sobriedad parecieron factores muy impor- 
tantes del diseRo 
Desde 10 alto de la escalera puede verse la  puerta del 
gimnasio, dos piantas mAs abajo 
Rellano intermedio, a la cota de 10s vestuarios. A l  fondo, en el cuerpo de enlace con el gimnasio, aparece acotado 
por una cristalera el espacio que, dominando visualmente el gimnasio, se destina al monitor 
